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Белорусское  общество сегодня нуждается в таком специалисте - 
педагоге, который сможет воспитывать людей, умеющих быстро 
адаптироваться к изменившимся условиям, способных к самостоятельному 
выбору способов деятельности, самостоятельному принятию  решений, но в 
то же время принявшего и усвоившего систему общегуманистических 
ценностей. 
В настоящее время   все большее значение придается компетентности 
специалиста, работающего в системе образования, и, в частности, дошкольного 
образования, поскольку именно компетентностью определяется успешность его 
профессиональной деятельности. 
 Обратимся к словарям, чтобы определить сущность 
профессиональной компетентности. Все они дают общую характеристику, 
отражающую в известной степени все современные подходы к определению 
компетентности.  
Энциклопедические, толковые словари, словарь иностранных слов содержат 
термин ((компетенция», который происходит от латинского слова соmреtere - 
добиваться, соответствовать, подходить [5, 10].  
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона определяет 
латинское слово «компетенция»  как синоним русскому слову «ведомство». 
Происходит от слова «ведать» - знать, уметь, управлять [11]. 
Словари предлагают следующие дефиниции термина «компетенция»: круг 
вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен [5]; знания и опыт в той или 
иной области, круг полномочий какого-либо органа или должностного лица [10]. 
Обобщая данные определения, можно сказать, что компетентностью 
является, с одной стороны, круг полномочий, который определяет 










– знание, опыт, умения. В научной литературе в понятие компетентности 
включается помимо общей совокупности знаний еще и знание возможных 
последствий конкретного способа воздействия, уровень умения и опыт 
практического использования знаний. Основным, общим, что характеризует 
точку зрения различных авторов, является то, что знания человека выступают 
потенциалом, научно-практическим багажом, которым он располагает, но 
привести их в действие могут лишь определенные факторы. Можно сказать, 
что компетентность – это не только наличие знаний и опыта, но и умение 
использовать их при исполнении своих функций. Компетентный подход, 
продекларированный в современной системе образования на всех уровнях, 
предполагает формирование способности человека активизировать 
имеющиеся знания и умения для решения конкретных практических задач. 
Компетентность человека связана с его деятельностью, а, следовательно, и 
с профессией. Для успешного выполнения профессиональной деятельности ее 
субъекту необходимо обладать совокупностью психофизиологических, 
психологических и личностных характеристик, которые определяются как 
профессионализм. 
Исходя из выше сказанного, профессиональную компетентность педагога 
можно определить следующим образом: 
Профессиональная   компетентность   педагога   это   -   способность   к 
эффективному выполнению  своей профессиональной деятельности, 
определяемой  требованиями  должности,   базирующейся  на 
фундаментальном   научном   образовании   и   эмоционально-ценностном 
отношении к педагогической деятельности. Она предполагает владение     
профессионально значимыми установками   и   личностными    качествами,    
теоретическим знаниями, профессиональными умениями и навыками. Таким 
образом, в содержание понятия профессиональной компетентности педагога 
включаются профессиональные знания, умения, навыки, а также профессионально 










Эффективное развитие профессиональной компетентности требует 
уточнения ее содержание. Содержание профессиональной компетентности 
педагога отражено в квалификационной характеристике - это, по существу, 
свод обобщенных требований к педагогу на уровне его теоретического и 
практического опыта.  
  Квалификационные характеристики должностей педагогических 
работников системы образования содержат основные требования и 
квалификационные требования разрядов и категорий. Квалификационная 
категория определяется как «соответствующий нормативным критериям 
уровень квалификации, профессионализма и продуктивности педагогического 
труда, обеспечивающий работнику возможность решать профессиональные 
задачами определенной степени сложности» [3]. Определение 
квалификационных категорий педагогических работников включает ряд 
требований, предъявляемых к педагогу в отношении специальных знаний и 
умений, а также в отношении личностно - ориентированного взаимодействия 
специалиста с детьми; к педагогическим технологиям, используемым 
специалистом; к среде развития ребенка, создаваемой специалистом; к 
профессиональным смыслам и установкам специалиста. 
 Комплексная оценка качества подготовки выпускников учебных 
заведений, как системно - согласованная совокупность оценок всех 
составляющих и граней, имеет смысл только при наличии системно-
организованной базы такой оценки – образовательного стандарта и 
соответствующих ему образовательных программ [12]. 
Такой подход к профессиональной деятельности педагога находит свое 
отражение в «Государственном образовательном стандарте», в котором 
рассматриваются государственные требования к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускника по специальности "Дошкольное 
образование"[12]. 
Требования к уровню подготовки лиц, завершающих обучение по 










образованности специалиста, требования к знаниям и умениям в области 
социально-гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональных и 
социальных дисциплин, дисциплин дополнительных специальностей для 
осуществления социально-профессиональной деятельности. Выпускник 
должен уметь непрерывно пополнять свои знания, анализировать 
исторические и современные проблемы социально-экономической и 
духовной жизни, уметь учитывать их в своей жизнедеятельности. В 
результате обучения по предмету «дошкольная педагогика» выпускник 
должен знать: 
- особенности развития ребенка раннего и дошкольного возраста; 
- цель, задачи, содержание и формы воспитательно-образовательной 
работы в современном дошкольном учреждении; 
- принципы взаимодействия воспитателя и родителей воспитанников, 
условия оптимизации сотрудничества дошкольного учреждения и семьи. 
Должен уметь: 
- творчески  применять воспитательные и образовательные технологии в 
процессе педагогической деятельности с детьми дошкольного возраста в 
разных типах дошкольных учреждений; 
- составлять перспективный календарный план воспитательно-
образовательной работы с детьми на основе действующей образовательной 
программы.  
 Таким образом, в  требованиях к минимуму содержания и уровню 
подготовки соединяются ценностные и когнитивные подходы.  
В настоящее время  обществом выдвигаются новые требования к 
педагогам ДДУ как к профессионалам. Однако, многие педагоги, обладающие  
педагогическим образованием, не всегда способны эффективно применять на 
практике полученные знания и умения. В данной ситуации приобретает 
значение процесс повышения квалификации специалиста. Средством 










курсах повышения квалификации, а также методическая работа в условиях 
образовательного учреждения. 
Общение воспитателя дошкольного образовательного учреждения с 
родителями воспитанников является частью его профессиональной 
деятельности. Исходя из этого, профессиональная компетентность 
воспитателя в общении с родителями определяет качество и эффективность 
этого общения. Личностные и профессиональные качества воспитателя 
являются условием, благоприятствующим установлению педагогического 
взаимодействия детского сада с родителями [2,4]. 
Изучение программы воспитания и обучения детей в дошкольных 
учреждениях «Пралеска»  показало, что в содержание деятельности воспитателя 
ДДУ включено «взаимодействие с родителями воспитанников» [7]. Важная 
роль в программе отводиться проблеме взаимодействия с родителями, установлению 
партнерских отношений, созданию благоприятного микроклимата во 
взаимоотношениях, сотрудничеству ради главного – счастья ребенка. В разделе 
«Сотрудничаем с семьей» выделены следующие задачи: 
  обеспечение преемственности воспитания в семье и в дошкольном 
образовательном учреждении; 
 содействие в возрождении и сохранении традиций народной педагогики; 
 оказание помощи в овладении родителями психолого-педагогической 
культурой, гуманистическим подходом к ребенку; 
 повышение эффективности воспитательных воздействий на детей, укрепление 
веры  в своего ребенка и себя как компетентного родителя.  
Такое включение предполагает необходимость компетентного подхода 
к содержанию и организации общения. В современных условиях к 
организации общения педагога с родителями предъявляются существенные 
требования. Однако в требованиях, предъявляемых к знаниям и умениям 
педагога, не раскрыт характер и направленность этого взаимодействия.  Как    










Петрикевич [1,6] сложность взаимодействия современного детского сада и семьи 
объясняется рядом  причин: 
 низким уровнем социально-психологической культуры участников 
взаимодействия (родителей и воспитателей), отсюда неумение общаться, налаживать 
деловое и личностное сотрудничество; 
      непонимание родителями самоценности периода дошкольного детства и его 
значения для формирования личности  в  цепом; 
 несформированностью у родителей «педагогической рефлексии», т.е. 
неумением родителей анализировать собственную воспитательную деятельность, 
критически ее оцеживать, находить причины своих педагогических ошибок, 
неэффективности используемых методов, осуществлять выбор методов 
воздействия на ребенка, адекватных его особенностям в конкретной ситуации; 
     непониманием воспитателями того, что в определении содержания, 
форм и методов работы детского сада с семьей не дошкольное учреждение, а 
семья выступает социальным заказчиком; 
      консервативностью родительской позиции опеки ребенка дошкольного 
возраста; 
      недостаточной информированностью родителей об особенностях жизни 
и деятельности детей в дошкольном учреждении, а воспитателей - об условиях 
и особенностях семейного воспитания каждого ребенка, 
      распространенным отношением педагогов дошкольных учреждений к 
родителям не как к субъектам воспитательной деятельности, а как к объектам, 
находящимся под наблюдением определенной группы специалистов, которые 
обладают такими психолого-педагогическими знаниями, умениями и 
навыками, овладеть которыми самостоятельно родители не в состоянии; 
    профессиональной установкой, ставшей стереотипом сознания многих 
педагогов, касающейся представления о том, что родителям необходимо 
передавать не «житейские», а научные психолого-педагогические знания  о 










Не менее важны конкретность и дифференцированный подход на основе знания 
семьи каждого ребенка. При выборе форм  работы с родителями нужно учитывать: 
-тип семьи: многопоколенная, нуклеарная, полная или неполная, однодетная, 
многодетная, псевдосемья  (постоянное отсутствие родителей и детей в стенах дома); 
-сущностные характеристики семьи: благополучная, неблагополучная, 
проблемная, педагогически слабая, конфликтная, молодая, зрелая; 
-характер и стиль семейных взаимоотношений: традиционная, детоцентрическая, 
супружеская (демократическая) семья. 
-педагогическую культуру родителей. 
В настоящее время уровень педагогического просвещения в детском саду не 
удовлетворяет нередко не только родителей, но и воспитателей. Это может быть 
обусловлено рядом ошибок, важной из которых является построение работы с 
родителями без опоры на систему теоретически и экспериментально обоснованных 
принципов отбора ее содержания и методов, что обуславливает иногда стихийность, 
недостаточную эффективность работы по оказанию психолого-педагогической 
помощи семье. 
  Исходя из вышесказанного, содержание профессиональной компетентности 
педагогов в общении с родителями воспитанников, с учетом современных 
требований, нуждается в уточнении и дополнении. 
Анализ литературы показал, что в сфере дошкольного образования  
проведены  следующие исследования: профессионально-значимых качеств 
личности воспитателя детского сада, развития компетентности педагогических 
кадров дошкольного образовательного учреждения, профессиональной 
компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения в 
области воспитания. В качестве     критерия     дифференцированного     
подхода     к     повышению компетентности воспитателя ДДУ  были изучены 
особенности профессионального мышления педагогов, под которыми 
понимаются умения самостоятельно ставить и решать педагогические задачи 










В рамках изучаемой проблемы нам представляется важным исследование 
НЛ. Рассказовой, в котором определены профессионально-значимые знания и 
умения, формируемые у студентов высших учебных заведений при 
подготовке их к общению с родителями воспитанников по вопросам 
нравственного воспитания. Автором определено содержание гностических, 
прогностических, конструктивно-моделирующих, коммуникативных и 
организаторских умений [8]. Однако   выделенные автором знания и умения 
педагогов в общении с родителями воспитанников направлены на решение 
узкого вопроса нравственного воспитания. Следовательно, они нуждаются в 
расширении и конкретизации применительно ко всей сфере организации 
общения педагогов с родителями воспитанников. Следует также отметить, что 
современные требования к организации общения педагога дошкольного 
образовательного учреждения и родителей демонстрируют необходимость 
обновления и дополнения перечня знаний и умений. Так, мы считаем 
необходимым определять знания и умения педагога в данной области с 
учетом принципов организации общения педагогов и родителей, выдвигаемых 
современной, научной мыслью, особенно принципов доверительности и 
диалогичности общения. 
Авторы сходятся во мнении о наличии в структуре профессиональной 
компетентности трех компонентов: личностного, содержательного и 
практического. В понятие профессиональной компетентности мы включаем 
следующее содержание: профессионально значимые установки и личностные 
качества, теоретические знания к практические умений в навыки. 
Профессиональная компетентность как динамическое явление требует 
постоянного подкрепления и развития. Путями ее развития являются: 
обучение в профессиональных учебных заведениях, непосредственная 
педагогическая деятельность, самообразование, обучение в системе 
повышения квалификации. Квалификационные требования к педагогам ДДУ 
предусматривают необходимость компетентности по всем направлениям 










компетентности в любой сфере педагогической деятельности возможно при 
определении ее содержания. 
В целях изучения профессиональной компетентности, знаний о роли 
семьи в воспитании детей, о современных подходах к организации 
взаимодействия с родителями нами было проведено анкетирование 
студентов дневной формы получения образования факультета дошкольного 
образования БГПУ и педагогов детских дошкольных учреждений разных 
регионов Республики Беларусь. В ходе анкетирования были получены 
следующие результаты:  
 89,2% (100%-студены дневной формы получения образования) педагогов 
убеждены в необходимости систематической организации взаимодействия с 
родителями, а 10,8% считают общение с родителями необязательным. 
Однако мнение о частоте общения варьируются от ежедневного - 50% 
(13,3% студентов дневного отделения), организация общения 1 раз в неделю 
- 24,4% (53,3%) до 1 раза в месяц-25% (20%).  
В организации взаимодействия с родителями воспитанников были 
названы следующие принципы: взаимопонимания, взаимопомощь- 25% 
(26,6%), доверие- 32,1% (40%), сотрудничество- 35,7%(26,6%), 
диалогичность- 25% (6,6%). Многие педагоги отметали, что родителям 
интересны темы по вопросам обучения и воспитания детей- 50% (33,3%), 
т.ж. вопросы по индивидуальной работы с ребенком и общение детей в 
коллективе сверстников-32,1% (26,6%), вопросы физического развития 
детей, питания и режимных моментов  детском саду- 14,2% (33,3%) и 25% 
(6,6%)- консультации о новых методах воспитания ребенка.  
В качестве темы для общения с родителями были названы: 25% 
(26,6%)- темы интересующие родителей, 50% (40%)- темы о воспитании, 
обучении и развития детей, 14% (33,3%)- выбирали темы способствующие 
повышению педагогической грамотности родителей и 17,8%- затруднились 










Ведущая роль в воспитании детей 53,5%- отводилось родителям, 
21,4% (93,3%)- воспитателям и 25%  (6,6%) считали их равнозначными.  
Изучение особенностей семейного воспитания считали необходимым-
82,1% (100%), 14,2%- считают необязательным изучение особенностей 
семейного воспитания. Однако, 32,1% (26,6%) - педагогов затруднились 
ответить на вопрос, в чем заключаются особенности семейного воспитания. 
17,8% (40%) - отметили наличие в семье взаимопонимания, любви и 
уважения друг к другу, 14,2% (13,3%) - образованности и культуры 
родителей, 32,1% (20%) - отметили, что особенности семейного воспитания 
зависит от особого микроклимата и наличие традиций в семье.   
Формами организации взаимодействия с родителями были названы: 
анкетирование и беседы 82,1% (80%), родительские собрания 7,1% (33,3%), 
посещение на дому 28,5% - отметили только студенты заочной формы 
обучения. Однако студенты дневной формы обучения отметили  такие 
формы организации взаимодействия, как индивидуальные и групповые 
консультации- 40%.   
В качестве методов активизации родителей  были названы: совместные 
мероприятия 39,2% (46,6%) , демонстрации успехов ребенка 7,1% (не 
назвали), внушение 21,4% (20%), просьба 32,1% (20%). 
Способами изучения семейного воспитания были названы: беседы  
родителями 35,7% (33,3%), анкетирование 28,5% (73,3%), опрос родителей 
14,2% (40%), консультации 7,1% (6,6%), а также 7,1% (6,6%) тестирование 
детей и наблюдение за ними, 17,8% - педагоги не выявляют такие данные 
вообще. 
В качестве помощи 27,8% (46,6%)- опрошенных педагогов хотели бы 
иметь конспекты и сценарии мероприятия, 53,3% (20%)- информацию о 
специфике семейного воспитания, 50% (53,3%) - помощь в изучении 
образовательных потребностей родителей. 
На вопрос, какие психолого-педагогические предметы могут помочь в 










педагогика семьи 51,2% (46,6%), психология семьи 48,1% (33,3%) и 20% 
(20%) - методика воспитательной работы.  
Таким образом, исходя из анкетирования, можно сделать следующие 
выводы:  большинство педагогов знают, что приоритетная роль в воспитании 
детей принадлежит родителям; они знакомы с новыми принципами 
организации взаимодействия с родителями, однако эти знания формальны; 
многие педагоги не учитывают в своей работе специфику семейного 
воспитания; половина из них не владеет знаниями о современных методах и 
формах организации взаимодействия с родителями, а так же знаниями 
особенностей семейного воспитания, методах активизации родителей. 
Обобщая вышесказанное,  можно сделать вывод, что профессиональная 
компетентность педагога являемся ключевым понятием для характеристики 
педагогической деятельности. Профессиональная компетентность - личностное 
образование, комплексная характеристика педагога. Она отражает способность 
педагога эффективно выполнять профессиональную деятельность. Благодаря 
профессиональной компетентности педагог способен наилучшим образом 
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